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ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 
В работе изложена тенденция к снижению стоимости ВИЭ. 
Рассчитана себестоимость, связанная с годовыми затратами и выработкой 
электроэнергии. Ветер, солнце и вода – основные источники возобновляемой 
энергетики, их себестоимость проанализирована. 
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TREND OF CHANGE IN COST OF RENEWABLE ENERGY SOURCES 
 
The paper presents the main results of using renewable resources. That is 
providing a decrease of total cost. Cost price depends on operation and maintenance 
costs and yield. Wind, sun, water are the main sources. Cost price of renewable was 
analyzed.     
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yield. 
 
В настоящее время все страны настроены на ускоренное 
развитие возобновляемых источников энергии. Инновации и 
политика направлены на предотвращение климатических изменений. 
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В данной статье рассмотрена методика расчета себестоимости 
энергии, где основная формула имеет вид [1] 
𝐶э = Згод/Эгод , (1) 
где Эгод – годовое производство электрической энергии на 
электростанции (ЭС), кВт∙ч; Згод – приведенные годовые затраты, руб. 
Годовое производство энергии: 
Эгод = 𝑁уст∙КИУМ∙Тгод, (2) 
где 𝑁уст – установленная (проектная) мощность ЭС, кВт;        
Тгод = 8760 ч – полное количество часов в году; КИУМ – коэффициент 
использования установленной мощности. 
Приведенные годовые затраты: 
Згод = ∑ З𝑖 = Зтоп + Зкап + Зэксп.  (3) 
Затраты на приобретение топлива для данных видов источников 
не учитываются. 
Капитальные затраты: 
Зкап = pам ∑ К𝑖𝑖 ,  (4) 
где ∑ К𝑖 𝑖 – сумма капитальных затрат на оборудование и 
сооружение ЭС, руб., pам − коэффициент амортизационных 
отчислений, 1/год. 
pам = 1/Тсл,  (5) 
где Тсл – проектный срок службы ЭС, год. 
Эксплуатационные затраты: 
Зэксп = ∑ З𝑗𝑗 ,  (6) 
где З𝑗  – прямые и косвенные эксплуатационные затраты, руб.  
Для расчета и анализа использованы данные Международного 
агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), на рис. 
1–3 представлены значения стоимости 1 кВт установленной 
мощности для ветроэнергетических установок (ВЭУ), 
фотоэлектрических установок (ФЭУ) и миниГЭС [2]. 
В табл. 1 и 2 представлены данные для расчета себестоимости 
производимой энергии рассматриваемых источников. В табл. 3 
представлены рассчитанные значения себестоимости электроэнергии, 





Рис. 1. Стоимость 1 кВт установленной мощности ВЭУ (2010–2016)  
 
 
Рис. 2. Стоимость 1 кВт установленной мощности ФЭУ (2010–2017)  
 
 














ВЭУ  0 0,7 0,3 1 
ФЭУ  0 0,75 0,25 1 
МиниГЭС 0 0,96 0,04 1 
 
Таблица 2  













Ветровая 1500 15000 0,20 17520 
Солнечная 1000 10000 0,20 17520 
МиниГЭС 3000 30000 0,50 43800 
 







ВЭУ 489608 27,9 
ФЭУ 272777 15,6 
МиниГЭС 300080 6,85 
 
В работе рассмотрена тенденция изменения себестоимости 
электроэнергии возобновляемых источников энергии за последние 7 
лет. Полученные данные показывают, что себестоимость энергии, 
вырабатываемой ВЭУ, ФЭУ, миниГЭС выше, чем у установок, 
работающих на традиционном топливе, но значительное снижение 
возможно при уменьшении эксплуатационных и капительных затрат.  
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